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Las	 muertes	 de	 mujeres,	 de	 forma	 selectiva,	 por	 el	
hecho	de	ser	mujer,	no	se	ejecutan	únicamente	en	el	
contexto	 de	 las	 relaciones	 de	 pareja	 o	 en	 el	 ámbito	
familiar	o	doméstico,	sino	que	otras	formas	de	femi-







la	 trata	 de	mujeres	 que	 son	 sometidas	 a	 diferentes	
formas	de	explotación,	los	realizados	en	el	ámbito	de	
las	maras	o	pandillas,	las	muertes	que	se	producen	en	
el	 contexto	de	 redes	de	delincuencia	organizada,	 las	
muertes	 de	 mujeres	 causadas	 por	 venganzas	 entre	
hombres,	 los	 crímenes	 de	 "honor"	 practicados	 como	





























y	 enjuiciamiento	 de	 casos	 de	 femicidio/feminicidio.	
ONU	Mujeres	 y	 la	Oficina	 del	 Alto	 Comisionado	 de	
las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	 Derechos	 Humanos	
(OACNUDH)	 han	 contribuido	 a	 ese	 esfuerzo.	 Dicho	











proporcionan	 información	 y	 recomendaciones	 prác-
ticas	 tanto	 para	 la	 capacitación	 de	 los	 operadores	
















y	 la	 reparación	 integral	de	 los	daños	causados	a	 las	
víctimas	lesionadas.
Entre	los	tratados	internacionales	de	Derechos	Huma-

































producen	 en	 la	 investigación	 de	 estos	 crímenes	 en	
la	 mayoría	 de	 países	 de	 Latinoamérica,	 y	 teniendo	
en	 cuenta	 las	 obligaciones	 internacionales	 asumidas	
por	 los	 Estados	 según	 lo	 señalado,	 este	 documento	
recomienda	 pautas	 de	 actuaciones	 normalizadas	 y	




Establece	 así,	 siguiendo	 pautas	 legales	 y	 científicas,	
una	guía	de	prácticas	 idóneas,	 procedimientos	míni-
mos	y	reglas	básicas	para	 los	operadores	de	justicia	










1.- Objetivo General de la guía













2.- Objetivos específicos de la guía
1.	 La	determinación	de	estándares	mínimos	en	 los	
procedimientos	 de	 investigación	 para	 los	 casos	
de	feminicidio.









4.	 Promoción	 de	 la	 capacitación	 para	 la	más	 ade-
cuada	especialización	en	procedimientos	especí-
ficos	de	investigación.
5.	 La	promoción	de	 la	capacitación	de	 los	diferen-
tes	operadores	del	sistema	de	Administración	de	
justicia	de	modo	que	se	especialicen	en	el	cono-





6.	 La	 protección	 de	 modo	 eficaz	 del	 ejercicio	 del	
Derecho	de	las	víctimas	al	acceso	a	la	Justicia	y	
a	la	asistencia	integral.	En	particular,	el	apoyo	y	














no	 repetición	de	 los	hechos	 criminales	para	 los	
casos	de	tentativa	de	femicidio.
10.	La	sensibilización	de	los	medios	de	comunicación	
y	 demás	actores	 sociales	que	puedan	 influir	 en	
el	proceso	de	investigación,	y	el	establecimiento	
de	 alianzas	 para	 afrontar	 eficazmente	 la	 infor-
mación	 sobre	 la	 violencia	 contra	 la	mujer	 y	 en	
particular	 el	 feminicidio.	 Elaborar,	 con	 este	 fin,	
recomendaciones	periodísticas.







en la práctica actual 
de la investigación 
de feminicidios






1.	 Ausencia	de	 la	 toma	en	consideración	adecuada	
del	contexto	de	las	estructuras	sociales	de	violen-
cia,	en	el	que	se	produjeron	los	hechos	y	falta	de	
estadísticas	 sobre	 feminicidio	 en	 sus	 diferentes	
formas	de	ejecución	diferenciadas	del	asesinato,	
homicidio	o	lesiones.























8.	 Ausencia	 o	 ineficacia	 de	 garantías	 eficaces	 de	






















tén	 presentes	 en	 todas	 las	 investigaciones,	 y	 sean	
comunes	a	todos	los	órdenes	jurídicos	estatales	que	



























































Respeto a la dignidad de las víctimas
En	las	investigaciones	emprendidas	en	casos	de	evi-
dencia	o	sospecha	de	tentativa	o	perpetración	de	fe-
minicidios,	 los	 Estados	 deben	 garantizar	 el	 respeto	
a	 la	dignidad	de	 la	víctima	y	 la	de	sus	 familiares	y	
evitar	su	revictimización.
Recomendaciones de buenas prácticas:
2.1	 	Las	 investigaciones	 no	 comprenderán	 indaga-




aspectos	 de	 la	 vida	 íntima	 de	 las	 víctimas	 y	 a	
toda	información	que	tenga	carácter	sensible.









2.4	 	Durante	 el	 desarrollo	 de	 las	 investigaciones	 se	
deberán	 evitar	 los	 contactos	 entre	 las	 víctimas	
sobrevivientes	y	el	presunto	agresor,	tales	como	
la	realización	de	careos	y	de	testimonios	en	pre-
sencia	 de	 éste,	 ya	 sea	 ante	 el	 órgano	 judicial	
competente	ya	sea	en	los	locales	de	las	fuerzas	y	
cuerpos	de	seguridad,	se	tendrá	expreso	cuidado	
en	 garantizar	 la	 asistencia	 psicosocial	 y	 salva-
guardia	de	 los	niños/	niñas	de	 las	víctimas,	ga-
rantizando	el	cumplimien-to	de	los	derechos	con-
sagrados	 en	 la	 Convención	 sobre	 los	 Derechos	
del	Niño	de	Naciones	Unidas.	Se	implementarán	




nismos	 como	 la	 televisión	 por	 circuito	 cerrado	
o	 la	Cámara	Guesell.	 La	misma	 recomendación	
debería	aplicarse	a	los	testigos,	e	igualmente	du-
rante	 las	 investigaciones	en	 casos	de	 tentativa	
de	feminicidio.
2120 REGLA TERCERA
Exclusión de prejuicios y estereotipos de 







Recomendaciones de buenas prácticas:
3.1	 	No	se	deberá	anteponer	 la	protección	del	bien-






la	 vulneración	 de	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres.	
Ello	incluye,	en	especial,	la	inadmisibilidad	de	las	
alegaciones	 según	 las	 cuales	 la	 víctima	 habría	





lencia	 extrema	 contra	 las	 mujeres,	 practicados	
en	 contextos	 culturales	 determinados,	 ciertos	
"valores"	o	argumentaciones	se	emplean	frecuen-
temente	con	fundamento	y	efectos	discriminato-
rios.	 Tales	 son	 la	 emoción	 violenta,	 la	 "defensa	






































Participación activa de las víctimas en el 
proceso de investigación y protección de 
sus personas
Las	reglas	sobre	el	desarrollo	de	las	investigaciones	
deben	 contemplar	 y	 facilitar	 la	 participación	 activa	
durante	todo	el	proceso,	libre	de	riesgos,	de	las	vícti-
mas	sobrevivientes	y	de	sus	familiares.
Recomendaciones de buenas prácticas:
4.1	 Se	 velará	 para	 que	 tanto	 las	 víctimas	 sobrevi-
vientes,	como	sus	familiares	y	los	testigos	estén	
protegidos	frente	a	 los	 riesgos	de	 intimidación,	









Las	 notificaciones	 y	 citaciones	 ser	 harán	 en	 la	
oficina	 judicial,	 se	 garantizará	 la	 no	 utilización	
























4.3	 	Se	 informará	 a	 las	 víctimas	 sobrevivientes	 y	 a	









preocupaciones,	 directamente	 o	 a	 través	 de	 un	




2322 4.6.	Se	dispondrán,	 en	 su	 caso,	medidas	de	protec-
ción	específicas	que	tengan	en	consideración	el	
interés	superior	de	 los	niños	y	niñas	que	hayan	
sido	 víctimas	directas	o	 indirectas	 y	 testigo	de	
femicidios	o	tentativas	de	femicidios.
REGLA QUINTA
Investigación de femicidios de mujeres es-

















































Derecho de acceso a la justicia de las vícti-




formas	de	ejecución	a	 sus	 familiares,	 siguiendo	 las	
recomendaciones	 tanto	 nacionales	 como	 de	 los	 ór-
ganos	internacionales	de	protección	a	las	víctimas	de	
violencia	contra	la	mujer,	feminicidio.
Recomendaciones de buenas prácticas:
6.1	 	El	Estado	creará	centros	de	atención	especial	a	
víctimas,	 familiares	 y	 otras	 víctimas	 indirectas	
y	 testigos,	 en	 casos	 de	 violencia	 extrema	 con-
tra	 mujeres.	 Estos	 centros	 prestarán	 atención	
multidimensional	de	carácter	social,	médico,	psi-
cológico	 y	 jurídico.	 En	 particular	 garantizará	 la	
participación	de	las	víctimas	y	de	sus	familiares	
en	 el	 procedimiento,	 desde	 el	 primer	momento	
de	las	investigaciones	y	a	lo	largo	de	todo	el	pro-
ceso.	La	asistencia	en	todas	sus	formas	deberá	
adecuarse	 a	 las	 características	 sociales	 de	 las	










































Deber de crear registros y elaborar estadís-
ticas e indicadores de violencia contra las 
mujeres y de su sometimiento a la Admi-
nistración de Justicia, para ser aplicados en 
políticas públicas





Recomendaciones de buenas prácticas:
7.1	Los	Estados	elaborarán	 información	estadística	
que	permita	conocer	el	número	de	denuncias	de	
feminicidio	 presentadas	 ante	 las	 autoridades,	
cuántas	 han	 sido	 efectivamente	 investigadas	 y	




















7.3	 	Se	 elaborará	 también	 información	 estadística	
sobre	 las	 principales	 características	 de	 estos	
crímenes	en	cada	Estado.	Se	establecerán	 indi-
cadores,	 elaborados	 sobre	 la	 base	 de	 la	 infor-
mación	estadística	relevante,	con	la	voluntad	de	










Exigencia de actuación conjunta y coordi-
nada de todos los participantes en el proce-
so investigador
Los	 Estados	 deben	 adoptar	 disposiciones	 y	 otras	
medidas	necesarias	para	 regular	y	propiciar	 la	par-




Recomendaciones de buenas prácticas:
8.1	 	En	el	desarrollo	y	culminación	del	proceso	de	in-
vestigación	de	feminicidios	el	Estado	propiciará	
y	 establecerá	 los	 medios	 para	 el	 desarrollo	 de	






8.2	 	Sería	 recomendable	 que	 las	 organizaciones	 de	
víctimas	y	familiares	organizaciones	de	la	socie-
dad	 civil	 especializadas	 en	 violencia	 contra	 las	






Establecimiento de pautas y recomendacio-
nes para el tratamiento de la información 
por los medios de comunicación en las in-
vestigaciones de feminicidio
Recomendaciones de buenas prácticas:
9.1	 	Las	 autoridades	 públicas	 establecerán	 alianzas	
con	medios	de	comunicación,	nacionales	e	inter-
nacionales,	 para	dar	a	 conocer	 los	procesos	de	
búsqueda	de	mujeres	desaparecidas	y	así	facili-
tar	la	localización	de	las	víctimas.
9.2	 	En	 particular	 se	 seguirán	 políticas	 de	 sensibili-
zación	 y	 cooperación	 por	medio	 de	 acuerdos	 y	


































Recomendaciones de buenas prácticas:
10.1	 Los	 Estados,	 particularmente	 los	 de	 la	 región	
y	 las	 subregiones	 latinoamericanas	 y	 caribeñas	
procurarán	el	establecimiento,	incluso	por	vía	de	
acuerdo	 internacional,	 de	mecanismos	 y	 proce-




en	 especial	 en	 el	 marco	 de	 Organizaciones	 In-
2726 ternacionales	competentes,	para	la	adopción	de	
pautas,	 directrices	 y	 reglas	 comunes	 de	 actua-
ción	 frente	 a	 los	 crímenes	 de	 feminicidio.	 Coo-






pleta	 del	 feminicidio	 y	 la	 eliminación	 de	 la	 im-
punidad	de	sus	responsables,	procuraran	adoptar	
unas	 reglas	 comunes,	 de	 carácter	 mínimo,	 que	


































•	 Convención	 sobre	 la	 eliminación	 de	 todas	 las	
formas	de	discriminación	contra	la	mujer.	18	de	
diciembre	de	1979.
•	 Convención	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 contra	 la	
Tortura	y	Otros	Tratos	Crueles	o	Penas	Crueles,	
Inhumanos	 o	 Degradantes.	 10	 de	 diciembre	 de	
1984.




•	 Protocolo	Facultativo	de	 la	Convención	sobre	 la	























































•	 Protocolo	 a	 la	 Carta	 Africana	 de	Derechos	Hu-
manos	y	de	los	Pueblos	sobre	los	Derechos	de	las	
Mujeres	en	África	11	de	julio	de	2003.
Otros instrumentos de referencia














1. Introducción y consideraciones de la Guía 
para Investigación Forense
1.1.	Esta	Guía	está	basada	en	modelos	existentes	que	
han	mostrado	 su	 eficacia	 para	 la	 armonización	
de	metodologías	y	que	guardan	relación	directa	o	
indirecta	con	las	necesidades	de	investigación	de	
los	 femicidios/feminicidios,	 que	 han	 sido	 y	 son,	

















pueden	 recoger	 las	 recomendaciones	 generales	














de	 femicidios/feminicidios,	 de	 cada	 uno	 de	 los	
países,	 deben	 analizarse	 por	 expertos	 forenses	
en	 la	materia	que	 conozcan	 las	 realidades	pro-
pias	y	de	desarrollo	de	 las	ciencias	forenses	de	










2. Identificación de los principales errores 
detectados en la investigación de femici-
dios/ feminicidios
2.1		La	 identificación	de	errores	cometidos	en	 la	 in-








teriales	 pues	 algunas	 significativas	 deficiencias	
















de	 la	 investigación	en	escena	del	 crimen,	 entre	
otras,	 el	 retraso	de	 la	 llegada	de	 los	 investiga-




























topsia	 clínica,	 mediante	 normas,	 instructivos	 y	
capacitaciones	enfocadas	a	tal	efecto.

















pable	 que	 debe	 servir	 para	 establecer	medidas	
de	corrección	que	favorezcan	los	flujos	de	comu-
nicación.
2.12	 La	 ausencia	 de	 pericias	 sobre	 los	 supuestos	
agresores	 incide	 negativamente	 en	 el	 conjunto	
de	la	investigación,	por	 lo	que	es	recomendable	
normalizar	este	tipo	de	pericias	e	integrarlas	en	
los	 procedimientos	 de	 investigación	 de	 femici-
dios/	feminicidios.
3. Objetivos, generales y específicos
3.1		El	objetivo	general	de	esta	Guía	de	recomenda-

















de	 femicidios,	 pertenecientes	 y	 colaboradores	











3332 4. Detección de indicios (alertas, indicado-
res) de sospecha de femicidio/feminicidio. 






















de	 la	 cara	 o	 se	 haya	 intentado	 destruir	 la	
morfología	 del	 cuerpo	mediante	 carboniza-
ción	o	cualquier	otro	método.




•	 Cuando	 aparezca	 en	 lugares	 en	 los	 que	 se	







4.2		Se	 recomienda	 que	 los	 protocolos	 para	 tal	 fin	






















5.2		La	 comunicación	de	 la	existencia	de	un	 femici-
dio/	feminicidio	o	sospecha	del	mismo	debe	ser	
registrada	 debidamente	 y	 a	 su	 vez	 derivada	 a	







•	 Fecha	y	hora	de	 recepción	de	 la	 comunica-
ción.




toridad	 competente	 y	 demás	 actores	 de	 la	
investigación.
5.4		Cada	país	debería	desarrollar	su	propio	registro	
con	datos	adicionales	que	 faciliten	 la	 interrela-
ción	de	casos	y	con	ello	la	investigación	efectiva.
5.5		Cualquier	 comunicación	 relativa	 a	 la	 existencia	
de	un	femicidio/feminicidio	o	sospecha	del	mis-




5.6		Con	 carácter	 previo	 y	 en	 aquellos	 casos	 en	 los	










sable	 de	 la	 investigación,	 registrarán	 a	 su	 vez,	
todos	los	datos	relativos	a	la	información	trasmi-
tida.









6.2		Cada	 operador	 deberá	 conocer	 el	 papel	 que	 le	
corresponde	 al	 resto	 de	 profesionales	 que	 in-
tervienen	en	 la	 investigación	y,	 para	ese	fin,	 se	














































































ficar	datos	 relevantes	para	 la	 investigación	











dor,	 el	 primer	 agente/policía	 que	 contactó	
físicamente	 con	 la	 escena	 en	 primer	 lugar	
les	guiará	a	 través	de	 las	vías	de	acceso	y	

















que	 se	 llevan	 a	 cabo,	 la	 coordinación	 entre	 los	
distintos	actores	 y	 la	decisión	de	acometer	ac-
tuaciones	singulares	en	el	escenario,	de	acuerdo	







presentante	 de	medicina	 forense,	 se	 encuentre	
presente	en	el	 procesamiento	de	 la	 escena	 cri-
minal	 femicida.	 Su	 ausencia	 puede	 derivar	 en	
grandes	deficiencias	en	la	investigación	y	su	re-
sultado	final.
6.15	En	aquellos	 casos	en	 los	que	no	 fuera	posible	
la	asistencia	del	médico	forense,	se	debe	articu-


















6.20	En	 la	medida	de	 lo	 posible,	 el	médico	 forense	
3736 mantendrá	 una	 comunicación	 fluida	 con	 los	 la-
boratorios	de	investigación	forense	con	el	fin	de	




























7. Investigación del lugar de los hechos. 
Análisis inicial de la escena y valoración de 
medios
7.1	La	investigación	técnico	pericial	del	lugar	de	los	
hechos	 en	 un	 caso	 de	 femicidio	 no	 difiere	 en	





















siempre	 deberá	 existir	 un	 representante	 de	 la	
autoridad	competente,	responsable	de	todas	las	











tipo	 de	 escenario,	 así	 como	 de	 sus	 caracterís-
ticas,	 que	 permitirá	 aproximar	 las	 necesidades	









o	 adaptándolas	 a	 las	 especiales	 características	
del	femicidio.
8. Protección de la escena
8.1	La	protección	de	la	escena	femicida	es	esencial	










































8.13	 La	 autoridad	 competente	 de	 la	 investigación	
debe	 ser	 informada	de	 la	 identidad	de	 las	 per-
sonas	que	pretendan	acceder	a	la	escena	del	cri-
men	femicida.




8.15	Dentro	 del	 área	 protegida,	 se	 debe	 identificar	
un	espacio	seguro	que	sirva	para	el	depósito	del	
material	a	emplear	en	 la	 investigación	y	de	 los	
distintos	indicios	presentes,	una	vez	procesados.	






















































auxiliares	 tales	 como	 iluminación	 apropiada	 y	
reveladores	 de	 huellas,	 entre	 otros,	 para	 tratar	
de	localizar	los	indicios	presentes	en	el	escenario	
fe-micida	(indicios	latentes).













9.18	Cada	uno	de	 los	 indicios	presentes	en	 la	esce-
na	debe	ser	fijado	individualmente	y	también	en	
relación	con	el	 contexto	parcial	 y	general	de	 la	
localización	criminal.
9.19	La	totalidad	de	soportes	de	memoria	empleados	




9.20	Se	 recomienda	 la	observación,	 fijación	 y	 recu-




































9.30	 Antes	 de	 abandonar	 la	 escena,	 es	 necesario	






10. Procesamiento de los distintos indicios 




quier	 suceso	 criminal	 con	 resultado	 de	muerte.	
Sin	 embargo,	 hay	 determinados	 escenarios	 de	
femicidio	en	los	que	los	indicios	se	muestran	muy	
específicos.
10.2	 La	 recuperación	 de	 los	 indicios	 en	 la	 escena	
femicida	constituye	el	objetivo	 fundamental	del	
procesamiento.

































•	 Cuando	 las	 características	 de	 la	 muestra	
así	 lo	 exija,	 y	 antes	 de	 su	 aplicación	 sobre	
la	misma,	se	procederá	a	humedecer	el	ex-
tremo	distal	del	hisopo,	aplicando	una	gota	
de	 agua	 destilada	 o	 de	 solución	 salina	 con	





















envases	plásticos	para	 la	 conservación	de	 indi-
cios	biológicos,	sobre	todo	en	aquellos	casos	en	
los	 que	 se	 presuma	 la	 necesidad	de	 analizar	 el	
ADN.















































te	 en	medicina	 legal	 y	 forense	 puedan	 realizar	 esa	
función.
11.2	Cuando	el	lugar	donde	se	encuentre	el	cadáver	
imposibilite	 un	 primer	 reconocimiento,	 o	 dicho	
lugar	suponga	un	riesgo	para	el	médico	forense	
o	quien	 realice	sus	 funciones,	 se	deberá	 trasla-
dar	a	una	zona	cercana	que	permita	trabajar	sin	
riesgos.






11.4	 Por	 tanto,	 este	 reconocimiento,	 deberá	 ser	 lo	
menos	 intervencionista	 posible	 e	 inicialmente	
solo	 se	determinarán	aquellos	datos	 imprescin-































12. Información y apoyo a los familiares de 
las víctimas
12.1	La	información	y	apoyo	a	los	familiares	de	las	










12.4	 Los	 familiares	 de	 las	 víctimas	 deben	 conocer	
que	 los	 estudios	 que	 se	 van	 a	 realizar	 tienen	








dará	 a	 disposición	 de	 los	 familiares.	Hasta	 ese	
momento,	 deberán	 tener	 información	 precisa	 y	
puntual.
12.6	Se	recomienda	que	la	información	esté	estruc-
turada	 de	manera	 que	 se	 transmita,	 tanto	me-
diante	documento	escrito,	como	verbalmente	por	
profesionales	capacitados	para	tal	fin.
12.7	 La	 información	 que	 reciben	 los	 familiares	 de	
las	víctimas	debe	estar	reglada	en	cuanto	a	sus	
contenidos	 y	 seguir	 unas	 pautas	 normalizadas	



























introducido	 en	 una	 envoltura	 que	 permita	 su	
completo	 aislamiento	 del	 exterior	 con	 el	 fin	 de	





considerarse	 una	 urgencia	 con	 el	 fin	 de	 reducir	
los	tiempos.
14. Recomendaciones respecto a la autop-




14.2	 En	 toda	 autopsia	 que	 se	 realice	 como	 conse-
cuencia	 de	 un	 femicidio,	 se	 debe	 efectuar	 una	
fijación	 completa	 fotográfica	 que	 abarque	 los	
aspectos	 más	 relevantes	 del	 mismo	 así	 como,	
específicamente,	los	hallazgos	más	significativos.
14.3	Se	 recomienda	 que	 el	 patólogo	 	 o	médico	 fo-



















con	 la	práctica	de	 la	autopsia	 lumbopelviana	al	



















planos	 corporales	 e	 interpretando	 los	 hallazgos	
sin	necesidad	de	proceder	a	la	evisceración,	o	en	





















cia	 de	 un	 femicidio/feminicidio	 o	 sospecha	 del	





14.12	Se	 recomienda	adaptar	 la	 técnica	necrópsica	











































de	 la	 víctima	y	 tomado	 las	muestras	o	 indicios	
correspondientes.
14.23	Es	esencial	realizar	una	fijación	fotográfica	de	













14.27	 La	 descripción	 de	 las	 distintas	 lesiones	 que	




















14.30	 Cuando	 sea	 necesario,	 se	 debe	 proceder	 a	






se	 deben	 tomar	 las	 muestras	 correspondientes	
con	 fines	 de	 análisis	 histopatológico.	 Éstas	 de-
ben	incluir,	al	menos,	las	correspondientes	a	los	
órganos	 principales	 (encéfalo,	 corazón,	 pulmón,	
hígado	y	riñón).
14.33	En	todo	femicidio,	se	deben	tomar	las	muestras	
correspondientes	 con	 fines	 de	 análisis	 toxicoló-
gico,	obligatoriamente	sangre	periférica,	orina	y	
contenido	 gástrico.	 Optativamente,	 dependien-
do	de	los	antecedentes	y	cuadro	patológico,	 las	
anteriores	 se	 completarán	 con	 la	 recogida	 de	




14.34	 Todo	 hallazgo	 de	 desmembramiento	 debe-























































del	 bloque	 genito-uterino	 (autopsia	 lumbo-pel-
viana).
•	 El	 examen	 interno	 del	 útero	 incluirá	 siempre	 su	
















diante	 la	 práctica	de	 una	 incisión	 en	 el	 fundus,	
que	permita	la	extracción	del	feto,	dejando	ínte-
gros	el	cuello	y	la	vagina.




•	 El	 examen	 externo	 del	 feto	 deberá	 incluir	 entre	
otros	datos,	sus	medidas	antropométricas	y	sexo.
15.3	Cadáveres	 desmembrados	 y	 partes	 del	mismo	
(miembros	o	segmentos	aislados).
•	 En	general,	los	objetivos	fundamentales	del	estu-









•	 Siempre	se	debe	proceder	a	 la	 realización	de	 la	






















minucioso	 de	 los	 extremos	 de	 sección.	 A	 estos	






fijan	 fotográficamente,	 recuperar	 y	 conservar	
para	su	ulterior	estudio.









ción	 de	 estudios	 complementarios	 con	 fines	 de	
identificación	genética,	 toxicológicos	 y	 crimina-
lísticos.
•	 Es	preciso	proceder	a	un	estudio	antropológico	de	
los	 cuerpos	 desmembrados	 o	 de	 las	 partes	 del	
mismo.
15.4	Cadáveres	carbonizados
•	 Se	 recomienda	 realizar	 una	 manipulación	 muy	
cuidadosa	de	los	cadáveres	carbonizados	ya	que,	
en	 caso	 contrario,	 por	 su	 fragilidad,	 es	 relati-









•	 Previa	 fijación	 fotográfica	 general,	 el	 examen	








las	 extremidades	 amputadas,	 particularmente	
de	sus	extremos,	documentando	exhaustivamen-
te	 sus	 características.	 La	 utilización	 de	medios	


















•	 Si	 bien	 la	 determinación	 de	 la	 raza	 del	 cadáver	
carbonizado	es	una	tarea	muy	complicada,	el	es-
tudio	 de	 las	 características	 del	 cráneo	 y	 de	 los	









•	 Se	 recomienda	el	estudio	antropológico	de	 todo	
cadáver	carbonizado.
5150 15.5	Restos	óseos:





















•	 Se	delimitará	 el	 área	de	 trabajo	 empleando	 ini-



































al	medio	en	el	 cual	 haya	podido	permanecer	 el	
cadáver	 (momificación,	 saponificación,	 macera-
ción).
•	 Es	necesario	proceder	al	cribado	de	toda	la	tierra	
recogida,	 incluyendo	 la	 obtenida,	 tanto	 por	 en-
cima	como	por	debajo	y	por	los	laterales	de	los	
restos.

































restos	 óseos.	 En	 los	 casos	 de	 sospecha	 de	 fe-






de	 sus	 características	 individuales,	 así	 como	 la	
presencia	de	fracturas	y	trabajos	odontológicos.
•	 Como	 en	 casos	 anteriores,	 las	 distintas	 piezas	
dentales	deben	ser	 fotografiadas	en	conjunto	e	
individualmente.
•	 El	 examen	 individual	 de	 los	 dientes	 permitirá	





















adaptados	al	 caso	en	particular	 y	a	 los	medios	
técnicos	disponibles.















cederá	 a	 obtener	 muestras	 anatómicas	 de	
la	región	cervical	que	incluirán	musculatura,	
paquete	 vasculo-nervioso	 y	 cartílagos	 del	
esqueleto	 laríngeo,	 así	 como	 piel	 y	 tejido	






•		 Sangre	 de	 ambos	 ventrículos,	 tratando	
de	 recoger	 la	 mayor	 cantidad	 de	 ambos	
ventrículos	 por	 separado,	 introduciéndola	















•	 Femicidios	 con	móvil	 sexual.	 Es	preciso	es-
tudiar	 la	 totalidad	 de	 la	 superficie	 corporal	
de	la	víctima	con	la	finalidad	de	identificar	y	
obtener	todo	el	material	biológico	que	exista,	
prestando	 especial	 atención	 a	 la	 presencia	
de	 vello	 púbico	 y	 a	 la	 existencia	 de	 impre-
siones	de	mordeduras,	ambos	útiles	para	la	
obtención	de	material	genético	que	permita	
una	 posible	 individualización.	 Este	material	





mente	 en	 zonas	 donde	 se	 aprecien	 signos	
de	mordedura	y	existan	 restos	de	manchas	
de	 semen,	 saliva	 o	 sangre.	 Se	 recogerán	













en	 realizar	 la	 recogida	 siguiendo	un	patrón	
de	 fuera	hacia	dentro,	de	 tal	 forma	que	en	
primer	lugar	se	obtendrán	aquellas	muestras	







•	 Lavado	 vaginal:	 se	 procederá	 a	 la	 realiza-
ción	 de	 dicha	maniobra,	 una	 vez	 obtenidas	
las	muestras	con	hisopo	en	seco,	para	lo	cual	
se	realizará	el	 lavado	de	 la	cavidad	vaginal	
con	 10	 ml	 de	 suero	 fisiológico	 empleando	
una	jeringuilla	y	su	posterior	aspirado,	cuyo	
producto	deberá	conservarse	en	tubo	estéril,	
refrigerado,	 hasta	 su	 posterior	 remisión	 al	
laboratorio	para	el	análisis	de	ADN.
•	 Muestras	 anales	 y	 del	margen	 anal:	 se	 ob-
tendrá	 mediante	 dos	 hisopos	 estériles	 en	
seco	 aplicados	 en	 el	 conducto	 anal	 y	 de	 la	













la	 extracción	de	 estos	órganos	para	 lo	 que	





gre	 indubitada	 de	 la	 víctima	 en	 el	 acto	 de	
autopsia	judicial	y	previo	a	la	disección.
•	 En	femicidios	donde	se	sospeche	una	intoxi-
cación,	 se	 deberán	 recoger	 las	 siguientes	
muestras	para	estudio	toxicológico:
•	 Sangre	venosa	periférica	en	dos	tubos	de	




•	 Sangre	 de	 la	 cavidad	 cardiaca	 obtenida	
mediante	punción	transmiocárdica.
•	 Humor	vítreo,	en	tanta	cantidad	como	sea	




•	 La	 totalidad	 del	 contenido	 gástrico,	 indi-
cando	si	es	posible	su	volumen	o	peso.











nizaciones):	 Se	 remitirán	 al	 laboratorio,	 las	
vías	aéreas	superiores	y	pulmones	íntegros,	
y	en	su	caso,	la	piel	de	quemaduras	para	es-









5554 res	 intervinientes	en	cada	una	de	 las	fases	que	
conlleva	 la	 realización	 de	 los	 estudios	 comple-
mentarios.
17. Recomendaciones en la obtención, pro-







•	 Evitar	 el	 fenómeno	 de	 transferencia	 durante	 la	
ob-tención	de	muestras.
•	 Manipular	las	muestras	solo	lo	necesario.



















































































Para	el	 estudio	de	 la	 identidad	del	 cadáver	
será	recomendable:
•	 Enviar	muestras	indubitadas,	preferiblemen-
te	 4	 piezas	 molares,	 músculo	 esquelético,	
pelo	con	raíz,	hueso	largo	(fémur	o	húmero)	




•	 Seguir	 las	 recomendaciones	de	 la	Sociedad	
In-ternacional	 de	 Genética	 Forense	 (ISFG)	
para	la	recogida	y	envío	de	muestras	con	fi-
nes	de	identificación	genética
Para	 el	 estudio	 con	 fines	 de	 identificación	 del	
agresor,	se	recomienda	el	envió	de:
•	 Una	muestra	obtenida	con	hisopo	estéril	pro-
cedente	 de	 regiones	 donde	 existan	 signos	
que	presuman	que	se	han	efectuado	morde-
duras.
•	 Pelo	 resultante	 del	 peinado	 suave	 de	 vello	
púbico	de	la	víctima.









muestra	 de	 región	 dorsal	 y	 ventral	 de	 la	 zona	

























•	 Recogida	 de	muestras	 en	 caso	 necesario	 y	
previo	consentimiento	informado.
•	 Velar	 por	 la	 integridad	 psicofísica	 de	 toda	
persona	detenida.
18.3	El	objeto	de	valorar	la	presencia	de	lesiones	en	
















de	abuso	o	 sus	metabolitos,	 y	de	 la	 realización	




en	 el	 plazo	más	 breve	 posible	 del	 resultado	 de	
la	exploración	o	cuantas	circunstancias	sean	de	
interés	en	la	investigación	de	los	hechos.
18.9	 Las	 muestras	 que	 se	 pudieran	 obtener	 en	 el	
re-conocimiento,	 serán	 recogidas	 siguiendo	 las	
pautas	de	cadena	de	custodia	hasta	su	remisión	
a	 los	 laboratorios	correspondientes;	 los	 indicios	
se	almacenarán,	protegerán	y	custodiarán	en	un	
área	segura.
19.  Valoración de los elementos de prueba 
medico pericial para la calificación de ten-
tativa de femicidio/feminicidio
19.1	Se	recomienda	dedicar	especial	atención	a	 los	















se	 recomienda	 que	 el	 estudio	Médico	 Forenses	




sejable	 que	 se	 establezcan	 desde	 los	 servicios	
médico	 forenses	métodos	 y	 pautas	 para	 la	 va-
loración	 del	 riesgo	 vital	 de	 las	 lesiones	 físicas	
sufridas,	y	se	capacite	a	los	Médicos	Forenses	en	











de	 la	 víctima,	 de	 los	 testigos,	 de	 las	 investiga-
ciones	 policiales	 y	 de	 los	 hallazgos	médico	 pe-
riciales.
20. Recomendaciones sobre el modelo de 
valoración de riesgo femicidio.
20.1	En	todos	los	casos	de	supervivencia	de	la	vícti-
ma	de	violencia	de	género	en	el	contexto	de	las	
relaciones	 de	 pareja,	 es	 recomendable	 que	 se	
realice	 la	 valoración	 urgente	 del	 riesgo	 de	 vio-












rámetros	 abiertos	 y	 revisables	 periódicamente,	
y	deben	analizarse,	aprobarse	y	actualizarse	por	
profesionales	de	las	Ciencias	Forenses.
20.5	 Se	 recomienda	 la	 capacitación	 específica	 de	
aquellos	operadores	que	vayan	a	aplicar	 las	es-









uno	 de	 los	 factores	 que	 debe	 servir	 de	 patrón	
para	 establecer	 la	 mayor	 de	 las	 puntuaciones	
que	 muestren	 las	 escalas	 que	 desarrolle	 cada	
país	con	estos	fines.
21. Aplicación de la guía de recomendacio-
nes.
21.1	La	presente	guía	incluye	una	serie	de	Recomen-














plimiento	 de	 los	 protocolos	 que	 se	 manejen	 al	




de	 la	 investigación	 del	 femicidio,	 entre	 los	 dis-
tintos	Organismos	Oficiales	implicados.	En	dicha	












21.8	 Debe	 considerarse	 que	 todas	 las	 cuestiones	 y	
puntos	tratados	en	esta	Guía	de	recomendacio-
nes,	 no	 necesariamente	 son	 válidos	 para	 todos	



















Curso	 de	 Investigación	 Judicial	 y	 Violencia	 Femici-






































FOR THE EFFECTIVE 






































































Femicide	 investigation	 by	 public	 officials	 and	 the	 ju-
diciary	is	highly	complex.	Approaches	and	techniques	
of	 investigation,	 to	 be	 effective,	 must	 be	 practiced	
at	 every	 stage	without	 delays,	 interruptions	 or	 defi-
ciencies,	or	any	impediments	preventing	or	hindering	
access	to	justice	for	victims	and	their	families.	 Insti-
tutions	must	 respond	appropriately	 to	 these	heinous	
criminal	acts	and	ensure	there	is	no	impunity	for	their	
perpetrators.













































roles	 and	 responsibilities	 during	 the	 investigation	 of	
criminal	acts.


























and	 UN	Women.	 These	 documents	 provide	 informa-











presented	 is	 to	enhance	capabilities	and	to	 impro-
ve	 and	 standardise	 the	 practices	 of	 technical	 and	
scientific	 investigation	 of	 femicide	 applied	 by	 law	
enforcement	 officials	 in	 Latin	 America.	 Thus,	 we	




















sonnel	 to	 specialise	 in	 knowledge	 of	 and	 action	












9.	 To	 foster	 the	 adoption	 of	 specific	 rules	 on	 full	
compensation	for	the	harm	caused	to	women	by	




social	 actors	 relevant	 to	 the	 investigation	 pro-
cess,	 and	 to	 enter	 into	 partnerships	 to	 provide	







Deficiencies    
in current practice  
in the investigation 
of femicide
Current	practices	in	 investigation	into	femicide	pre-








dressing	 femicide	 in	 particular.	 The	 social	 justi-
fication	 of	 causes	 of	 femicide,	 in	which	 cultural	














6.	 The	 sexist	 and	 patriarchal	 interpretation	 and	
application	of	 legal	 rules,	which	 can	 lead	 to	 the	
elimination	or	reduction	of	perpetrators’	criminal	
responsibility.	
7.	 The	 presence	 of	 stereotypes	 and	 gender	 bias	
among	justice	system	officials.	
8.	 The	absence	or	ineffectiveness	of	safeguards	for	
witnesses,	 surviving	 victims,	 family	members	 or	
other	persons	involved	in	the	investigation.	
9.	 The	 revictimisation	of	 survivors,	of	 the	 relatives	












Basic rules for   
the effective    













Obligatory nature and necessary characte-
ristics of all investigations of femicide
In	 cases	 of	 apparent	 or	 strongly-suspected	 femici-













2)	 In	 cases	of	missing	women,	States	 should	elimi-
nate	bureaucratic	requirements	that	might	hinder	
or	delay	the	admission	of	the	complaint	(such	as	

















6)	 States	 should	 apply	 good	 practices	 to	 cases	 in	
which	there	is	evidence	of	or	grounds	for	suspicion	
of	femicide	or	attempted	femicide	in	situations	of	
armed	 conflict,	 particularly	when	 these	might	 be	
considered	war	crimes.
RULE TWO

















3)	 The	 preliminary	 examination	 of	 evidence,	when	
admissible	in	domestic	legal	systems,	should	be	




tact	 between	 surviving	 victims	 and	 the	 alleged	
perpetrator,	 in	 confrontation	 with	 the	 latter	 or	
via	the	provision	of	testimony	in	his	presence,	in	
the	 courtroom	 or	 in	 the	 police	 station.	 Express	











Exclusion of prejudices and gender stereo-














pretexts	 to	 justify	 violations	 of	women’s	 rights.	
This	 includes,	 in	 particular,	 the	 inadmissibility	
of	allegations	that	the	victim	has	violated	rules,	








traordinary	 mitigating	 circumstances,	 among	
others.	National	legislation	should	be	amended	
to	 prevent	 such	 behaviour	 from	 ever	 enjoying	







the	Rights	 of	 Indigenous	Peoples,	which	 recog-
nises	the	latter’s	right,	as	a	people	or	as	indivi-
duals,	 to	 the	full	enjoyment	of	all	human	rights	





genous	 Peoples	 define	 fundamental	 rights	 and	
internationally	recognised	human	rights,	such	as	
the	limits	to	the	application	of	the	indigenous	le-
gal	 system.	 In	 other	words,	 under	 international	
law,	 human	 rights	 are	 both	 the	 framework	 and	
the	limit	of	indigenous	jurisdiction.









Active participation in the investigation by 
victims and their families and protection of 
their physical integrity





1)	 Surviving	 victims,	 their	 families	 and	 witnesses	
should	 all	 be	 protected	 against	 intimidation,	
retaliation	 and	 further	 victimisation.	 Victims	 of	
attempted	femicide	should	be	given	special	pro-
tection	to	guarantee	and	strengthen	their	secu-
rity,	 and	 humanitarian	 organisations	 should	 be	
invited	 to	 participate	 in	 this	 protection.	 Public	
records	must	not	contain	personal	data	enabling	


















2)	 Surviving	 victims	 and	 their	 families	 should	 be	
informed	of	 the	most	 important	aspects	of	 the	
investigation	from	the	outset,	including	the	char-
ges	presented	the	progress	of	the	investigation	
and	 proceedings,	 and	 major	 decisions	 taken	 in	
this	 respect.	 In	 particular,	 victims	 and	 families	























Protecting women who are especially vul-















2)	 Deadly	 violence	 against	migrant	women	 should	




3)	 The	 necessary	 legislative	 or	 other	 measures	
should	 be	 adopted	 to	 develop	 procedures	 for	
gender-sensitive	reception	and	support	services	
























Victims’ right of access to justice and to 
due process
States	should	ensure	the	passage	of	legislative	mea-









provide	 multidimensional	 attention	 regarding	
social,	 medical,	 psychological	 and	 legal	 issues.	





of	 violence	 or	 protected	 persons,	 particularly	 if	
they	belong	to	specifically	vulnerable	groups.
2)	 Surviving	victims	or	their	families	who	lack	suffi-
cient	 financial	 resources	 should	 be	 entitled	 to	
free	legal	aid	provided	by	a	lawyer	or	specialised	





























Registries should be created and statistics 
compiled to document violence against wo-
men and the actions taken by the justice 
system, in order to determine subsequent 
public policies
States	 should	 establish	 registries	 and	 compile	 and	
make	publicly	available	statistical	information	to	in-
form	 of	 the	 scale	 and	 characteristics	 of	 femicides,	
together	with	 indicators	 documenting	 the	 response	
made	by	the	justice	system	in	this	respect.
Recommendations










inst	 women,	 the	 use	 of	 gender-focused	 crime	
theory,	 the	 number	 of	 persons	 prosecuted	 and	
the	number	of	sentences	handed	down.
2)	 Strategies	 should	 be	 established	 considering	
mechanisms	 and	 indicators	 for	 monitoring	 and	
evaluating	the	performance	of	the	justice	system	
in	 cases	 of	 the	 prosecution	 of	 acts	 of	 violence	





3)	 Statistical	 information	 should	 also	 be	 compiled	
and	published	on	the	main	characteristics	of	the-
se	crimes	in	each	State.	Indicators,	derived	from	






4)	 The	 availability,	 compilation	 and	 publication	
of	 information	 on	 gender	 violence	 and	 on	 the	
functioning	of	the	authorities	responsible	for	its	
investigation,	control	and	prosecution	must	com-
ply	 with	 established	 standards	 of	 transparency	
and	accountability.
RULE EIGHT
The need for joint, coordinated action by all 
participants in the investigation








coordinated	 action	 by	 organisations	 of	 victims,	
civil	society	organisations,	government	agencies,	
elements	 of	 the	 national	 justice	 system,	 inter-
governmental	 organisations	 and	 academic	 and	
professional	bodies,	both	public	and	private.
2)	 Organisations	 of	 victims	 and	 their	 families,	 as	
well	 as	 civil	 society	 organisations	 created	 to	
combat	violence	against	women,	should	be	able	
to	 address	 their	 complaints,	 statistics	 and	 in-





Establishing protocols and recommenda-
tions for information processing by the me-
dia with respect to investigations of femi-
cide
Recommendations:




2)	 In	 particular,	 awareness-raising	 and	 cooperation	

























national	 channels,	 to	 better	 investigate	 femicides	
and	to	contribute	to	their	prevention.
Recommendations
1)	 States,	 particularly	 those	 in	 Latin	 America	 and	





2)	 States	 should	 cooperate	multilaterally,	 especia-
lly	 within	 the	 framework	 of	 the	 corresponding	
international	 organisations,	 to	 adopt	 protocols,	
guidelines	and	common	rules	for	action	against	
femicide.	In	particular,	they	should	cooperate	to	









to	 combat	 crimes	 of	 extreme	 violence	 against	
women.	
4)	 States	 should	 cooperate	 to	 ensure	 that	 crimes	
of	extreme	violence	against	women	are	punished	







Universal and   
regional principles 
and legal standards 
for the protection     
of the human  
rights of women
Universal
•	 Universal	Declaration	 of	Human	Rights.	 10	De-
cember	1948.







•	 Declaration	 on	 the	 Protection	 of	 Women	 and	
Children	 in	 Emergency	 and	 Armed	 Conflict.	 14	
December	1974.	
•	 Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 All	 Forms	 of	









•	 Declaration	 on	 the	 Protection	 of	 Women	 and	
Children	 in	 Emergency	 and	 Armed	 Conflict.	 14	
December	1974.
•	 Optional	Protocol	 to	 the	Convention	on	 the	Eli-
mination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	
Women.	6	October	1999.	











Opinion	 No.	 OC-11/90,	 on	 the	 need	 to	 remove	
obstacles	in	access	to	justice	that	might	origina-
te	from	a	person’s	economic	status.
•	 Inter-American	 Commission	 on	 Human	 Rights,	
Access	to	Justice	for	Women	Victims	of	Violence	
in	the	Americas,	2007.
•	 Inter-American	 Commission	 on	 Human	 Rights:	






Rules	on	access	 to	 justice	 for	vulnerable	 indivi-
duals.	6	March	2008.
Europe










•	 European	 Agreement	 on	 the	 Transmission	 of	
Applications	for	Legal	Aid,	opened	for	signature	
in	 Strasbourg	 on	 27	 January	 1977.	 Ratification	
instrument	deposited	14	November	1985.






•	 African	Charter	 on	Human	 and	 Peoples'	 Rights.	
27	July	1981.
•	 Protocol	 to	 the	 African	 Charter	 on	 Human	 and	
Peoples’	Rights	on	the	Rights	of	Women	in	Africa.	
11	July	2003.
Otros instrumentos de referencia




•	 Minnesota	 Protocol.	 Manual	 on	 the	 Effective	
Prevention	and	Investigation	of	Extra-legal,	Arbi-
trary	and	Summary	Executions.	1991.
•	 Report	 of	 the	 Special	 Rapporteur	 on	 violence	





Forensic science   
recommendations 
for the investigation 
of femicide
1. Recommendations for forensic investiga-
tion: Introduction
1)	 These	 recommendations	 are	 based	 on	 existing	




development	 of	manuals	 of	 procedure	 in	 diffe-
rent	countries.	
2)	 This	manual	highlights	appropriate	means	of	im-







should	be	 taken	of	 the	singularities	and	 the	di-
versity	of	resources	and	constraints	 in	different	
countries.
4)	 In	 order	 to	 harmonise	 the	 investigation	 actions	
taken,	 the	 protocols	 developed	 in	 each	 country	




ve	uniformity	of	action	 in	 investigations,	 in	any	
region,	 province,	 city	 or	 town	 within	 the	 same	
country,	which	should	be	conducted	in	the	same	
way	in	both	rural	and	urban	environments;	thus,	















2.- Identifying the principal errors commit-
ted in the investigation of femicide






the	deficiencies	 observed	 in	 different	 stages	of	














5)	 Among	 the	 most	 common	 deficiencies	 in	 crime	
scene	investigation	are	the	late	arrival	of	the	in-
vestigators,	which	can	lead	to	a	loss	of	evidence,	
and	 contamination	 of	 the	 crime	 scene.	 In	 both	
cases,	corrective	mechanisms	should	be	establis-
hed.






res	 the	 prior	 development	 of	 up-to-date	 stan-
dards	 of	 procedure,	 in	 accordance	 with	 latest	
developments	 in	 forensic	 science	 and	 criminal	





of	 autopsy	 reports	 that	 are	 incomplete	 or	 that	
lack	 clear	 objectives,	 omitting	 significant	 data	
related	 to	 the	 cause	 of	 death	 and	 the	 circum-
stances	in	which	the	femicide	occurred.	









for	 complementary	 techniques	 of	 investigation,	
in	part	due	to	limited	financial	resources	and	thus	
deficiencies	 in	 instrumental	 means.	 However,	




depending	 on	 the	 circumstances	 in	 which	 the	
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femicide	took	place	and	on	the	possibilities	and	






must	 be	 taken	 into	 account,	 and	 combated	 by	
means	of	corrective	measures	to	encourage	bet-
ter	communication	flows.
12)	The	 absence	 of	 experts’	 reports	 on	 alleged	 ag-




3. General and specific objectives







2)	 The	specific	aim	 is	 to	present	 recommendations	






3)	 The	 purpose	 of	 this	 Manual	 is	 to	 provide	 basic	
guidelines,	presenting	recommendations	of	fun-
damental	importance	to	those	involved	in	the	in-
vestigation	of	 femicide.	 It	 is	addressed	both	 to	
forensic	scientists	and	to	their	associates.	With	









4. Grounds for suspicion of femicide. Situa-































•	 In	 cases	 of	 selective	 massacres	 of	 female	
populations.
2)	 It	 is	 recommended	 that	 protocols	 for	 investiga-
tion	 should	 include	a	 list	 of	 situations	 in	which	
activation	is	called	for,	stating	any	circumstance	









5. Mechanisms for activating the protocol
1)	 A	specific	rule	should	stipulate	the	mandatory	dis-







dinating	 institution,	 which,	 in	 turn,	 will	 record,	
with	 a	 unique	 registration	 number,	 the	 specific	
data	regarding	the	communication.	


















6)	 As	 a	 preliminary	measure	 in	 cases	 in	which	 the	
existence	 of	 a	 femicide	 must	 be	 verified,	 the	










9)	 The	 organisation	 responsible	 for	 the	 investiga-
tion,	 the	 forensic	 medicine	 authorities	 and	 the	
police	 should	 all	 examine	 the	 crime	 scene	 as	
quickly	as	possible.
6. Individual and coordinated actions by 





others	 involved	 in	the	 investigation.	To	that	end,	
each	of	the	professional	groups	should	be	trained	
to	 understand	 the	 functions	of	 the	other	 opera-
tors,	not	to	replace	them,	but	to	enhance	their	own	
understanding,	 to	 facilitate,	 not	 obstruct,	 other	
work	being	carried	out	simultaneously	or	sequen-
tially	during	any	phase	of	the	investigation.




4)	 To	 facilitate	 the	 work	 of	 the	 chief	 investigator	
and/or	 coordinator,	 other	 investigators	 should	
suggest,	 inform	 and	 advise	 on	 the	 circumstan-
ces	 of	 the	 case,	 contributing	 their	 specialised	
knowledge,	 and	 seeking	 at	 all	 times	 to	 achieve	
the	most	appropriate	action	to	resolve	the	case.	
5)	 Forensic	medical	experts	must	act	in	accordance	
with	 standards	 of	 objectivity	 and	 scientific	 ri-
gour.
6)	 From	 the	 first	 knowledge	 of	 the	 crime,	 it	 is	 of	
fundamental	 importance	to	ensure	coordination	






durations,	 to	 preserve	 and	 obtain	 as	much	 evi-
dence	as	possible,	under	optimum	conditions,	to	

































•	 Identify	 relevant	 data	 for	 the	 criminal	 in-
vestigation,	 in	 cases	 in	 which	 the	 personal	
presence	of	other,	 specialised	 investigators	
on	 the	 scene	 is	 not	 possible.	 In	geographic	


















12)	The	 competent	 authority	 is	 responsible	 for	 su-










14)	Wherever	 possible,	 a	 forensic	 medical	 officer	
should	examine	 the	 crime	 scene.	Their	 absence	
could	 provoke	major	 deficiencies	 in	 the	 investi-
gation	and	its	outcome.	
15)	When	a	 forensic	medical	officer	 is	unable	 to	at-
tend,	 a	 system	 should	 be	 established	 by	 which	
another	medical	professional	can	act	as	an	effec-
tive	substitute.
16)	The	 forensic	 medical	 officer	 is	 responsible	 for	
examination	of	the	body	at	the	scene.
17)	Except	 in	cases	 in	which	prior	medical	 interven-














20)	As	 far	 as	 possible,	 the	 forensic	 medical	 officer	
























25)	The	 need	 for	 these	 additional	 persons,	 and	 the	
specialist	 skills	 required,	will	 be	 decided	 by	 the	
competent	 authority,	 once	 informed	 of	 this	 ne-
cessity	and	of	its	appropriateness	to	the	case.
7.  Investigation of the scene of events. Ini-
tial analysis of the scene and assessment of 
the resources needed.
1)	 Expert	 technical	 investigation	 of	 the	 crime	 sce-
ne	in	a	case	of	femicide	does	not	differ	greatly	









3)	 The	 scene	 of	 a	 femicide	must	 be	 analysed	 and	
processed	as	rapidly	as	possible	in	order	to	ob-
tain	 the	evidence	necessary	 to	charge	any	sus-





























8. Protection of the scene



























10)	The	 measures	 employed	 to	 protect	 the	 scene	
should	be	continually	re-evaluated	and	tested.




















protection),	 in	 order	 to	 avoid	 contamination	 of	
the	scene.	
17)	All	 security	 measures	 will	 remain	 in	 force	 until	
the	competent	authority	orders	the	scene	to	be	
abandoned.

















6)	 The	 representative	 of	 the	 competent	 authori-
ty	should	be	regularly	 informed	of	 the	progress	













9)	 In	 every	 processing	 of	 a	 femicide	 scene,	 com-
pliance	with	these	phases	is	required.











14)	No	evidence	 should	 be	 removed	 from	 the	 scene	
before	it	has	been	recorded.
15)	It	 is	 necessary	and	obligatory	 to	 record/register	
the	scene	and	all	the	evidence	observed.	
16)	In	order	to	record	a	femicide	scene,	the	minimum	
requirements	are	 that	 it	 should	be	described	 in	
writing	and	photographed.	













21)	Minimally	 interventional	 techniques	 should	 be	
used	in	the	retrieval	of	evidence.	
22)	When	 an	 element	 of	 evidence	 is	 recovered,	 all	
care	should	be	taken	to	ensure	it	is	of	sufficient	
quantity.
















containers	 or	 devices	 maintaining	 the	 proper	



















scene	 of	 any	 criminal	 event	 resulting	 in	 death.	
However,	there	are	certain	femicide	scenarios	in	
which	the	evidence	is	very	specific.	













5)	 Everyone	 involved	 in	processing	the	crime	scene	
must	 previously	 ensure	 the	adequacy	and	 suffi-
ciency	of	the	material	resources	available	for	this	
purpose.	
6)	 The	material	 resources	 employed	 should	 be	 ap-
propriate	to	the	nature	of	each	element	of	evi-
dence	 present,	 its	 physical	 characteristics	 and	
the	substrate	on	which	it	is	deposited.	










sample,	 before	 applying	 the	 swab,	moisten	
the	 tip	of	 the	swab	with	a	drop	of	distilled	
water	or	phosphate	saline	solution,	avoiding	













•	 If	 it	 is	necessary	 to	use	a	moistened	swab,	








10)	All	 evidence	 that	 is	 wet	 or	 which	 is	 located	 on	




























































































3)	 When	 a	 femicide	 is	 notified,	 information	 of	 this	
fact	should	be	communicated	to	the	victim’s	di-
rect	 relatives,	 such	 as	 parents	 and	 siblings,	 as	
soon	as	possible.
4)	 The	families	of	 the	victim	should	be	aware	 that	
the	 studies	 to	 be	 performed	 are	 aimed	 at	 de-
termining	 the	 circumstances	 of	 the	 death	 and	
identifying	the	person	responsible.	They	must	be	
informed	 that	 the	body	of	 their	 relative	will	 be	
treated	with	dignity	and	respect.	









7)	 The	 content	 of	 the	 information	 given	 to	 relati-
ves	 of	 the	 victim	 should	 be	 in	 accordance	with	
standard	 guidelines	 designed	 by	 specialists	 in	
this	 question,	 which	 enable	 engagement	 and	
access	 to	 justice	 for	 family	members.	Dignified	
treatment	will	lend	them	security	and	confidence	
in	the	different	actions	to	be	undertaken.







2)	 Accordingly,	 the	 forensic	 medical	 officer	 should	
be	equipped	with	the	necessary	resources	to	be	
used	systematically	in	the	transfer	of	the	body.
3)	 The	victim’s	hands	should	be	protected	 for	 later	
study	by	means	of	paper	bags.	













ted	as	matter	of	 urgency	 to	minimise	 the	 time	
involved.












4)	 Once	 the	 protocol	 has	 been	 activated,	 at	 least	
one	 member	 of	 the	 team	 of	 experts	 or	 physi-











thoracic	 and	 abdominal	 regions,	 together	 with	













tusions	 by	 simple	 or	 complex	mechanisms,	 and	
mechanical	 asphyxia.	 In	 each	 case,	 the	autopsy	
technique	should	be	suited	to	the	mechanism	or	
mechanisms	of	injury.




planes.	 and	 by	 interpretation	 of	 the	 findings	
without	evisceration,	or	if	this	is	deemed	essen-
tial,	only	after	first	conducting	a	comprehensive	
study	 of	 the	 organs	 and	 anatomical	 spaces	 in	
situ.
9)	 The	method	applied	in	each	such	case	should	be	
addressed	 in	 the	 context	 of	 criminal	 investiga-




descriptions	 of	 anatomic-clinical	 features	 that	
may	be	of	 little	or	no	 relevance	 to	 the	criminal	
investigation.	
10)	The	 method	 adopted	 for	 the	 autopsy	 and	 any	
complementary	 studies	 arising	 from	 it	must	 be	
aimed	at	determining	the	cause	of	death	and	at	












ring	 the	 forensic	 autopsy	 should	 approximate	








ring	 handling	 of	 the	 body,	 its	 dissection	 and/or	
during	the	taking	of	samples	(autopsy	artefacts)	
must	be	photographed	and	specifically	described.




formed	with	 the	greatest	 caution,	 avoiding	any	
sudden	movement.	




















tain	 the	 continuity	 that	may	be	present	among	
them.	
25)	Special	attention	should	be	paid	to	possible	con-
tinuity	 among	 the	 victim’s	 clothes,	 to	 correlate	
their	 existence	 and	 situation	 with	 the	 external	
lesions	observed	on	the	body.	





























33)	In	 every	 case,	 appropriate	 samples	 should	 be	
taken	for	toxicological	analysis,	including	at	least	































examining	 physician	 should	 document	 any	 ex-
ternal	signs	of	pregnancy	and	any	active	genital	
bleeding.	 This	 external	 review	 should	 include	 a	
detailed	description	of	all	injuries	and	in	particu-
lar	any	lesions	in	or	around	the	genital	area.
•	 The	 external	 genital	 examination,	 as	 well	 as	










•	 A	 visceral	 examination	 should	 be	 performed	 in	
situ	prior	to	opening	the	pelvic	cavity	and	remo-
ving	the	organs.	
•	 If	 the	 victim	was	 in	 the	 first	 trimester	 of	 preg-
nancy,	 the	 internal	 examination	 should	 include	
removal	 of	 the	 urogenital	 organs	 (lumbopelvic	
autopsy).




•	 The	 internal	 examination	 should	 always	 include	
the	description	and	opening	of	the	cervix	and	a	
study	of	the	ovaries,	parametria	and	annexes.




















•	 In	 the	 case	 of	 dismembered	 bodies	 and	 body	
parts,	 the	 fundamental	 aim	 of	 the	 autopsy	 is	
to	 determine	 the	 number	 of	 bodies,	 to	 identify	
them,	 to	 establish	 the	 correlation	 between	 the	








are	 present,	 they	 should	 be	 photographed,	 pre-
served	and	studied.	
•	 In	 these	 cases,	 the	 external	 examination	 should	
include	a	written	description	and	photographs	of	
all	 distinguishing	 marks,	 to	 enable	 subsequent	
identification.	
•	 The	 level	 and	anatomic	 location	of	 the	 sections	
made	should	be	individually	described	and	photo-





•	 Detailed	 photographs	 should	 be	made	 of	 all	 re-
sected	body	parts.	





examined	 to	 determine	 whether	 foreign	 mate-





marks	 are	 observed,	 they	 should	 be	 fully	 docu-
mented. 




































•	 To	 determine	 the	 victim’s	 original	 height,	 a	 ti-
bia,	fibula	and/or	humerus,	if	possible	complete,	
should	be	surgically	extracted.


















•	 When	 skeletal	 remains	 are	 found,	 investigators	




nipulated	 by	 forensic	 anthropologists,	 forensic	








in	 order	 to	 avoid	 accidental	 or	 negligent	 con-





•	 The	workspace	 should	 be	 located,	 initially	 using	










•	 Grids	 should	 be	 used	 to	 represent	 the	 different	
areas	 to	 be	 studied,	 assigning	 fixed,	 unambi-
guous	numerical	references	to	each	of	the	areas	
marked.	







skeletal	 remains	 in	 their	 entirety;	 each	 bone	
should	 also	 be	 photographed	 individually,	 in	 its	
original	 situation.	 The	 use	 of	metric	 scales	will	
enhance	the	precision	of	the	description	made.
•	 If	the	body	or	the	remains	are	buried,	the	layers	of	

















•	 Whenever	 possible,	 a	 metal	 detector	 should	 be	
used	prior	to	the	exhumation	of	the	body	or	re-
mains.	 This	 apparatus	 should	 be	 used	 as	 often	





quivocally	apparent	at	all	 times,	 taking	 into	ac-
count	the	references	obtained	at	the	scene	and	
transferred	to	the	initial	sketch.	













fractures	 or	 earlier	 ones	 in	 different	 stages	 of	
consolidation.	
•	 The	investigator	should	seek	to	obtain	a	complete	







existence	 of	 specific	 signs	 of	 possible	 violence,	













1)	 Complementary	 tests	 in	 the	 investigation	 of	 a	
femicide	require	the	study	to	be	adapted	to	the	
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cal	 samples	 from	the	cervical	 region,	 inclu-
ding	muscle	tissue,	the	neurovascular	bundle,	




















•		 A	 fragment	 of	 the	 liver,	 weighing	 about	
100	g.
•	 Sexually	motivated	femicide.	







lisation.	 This	material	must	 be	 protected	
from	possible	contamination	and	carefully	
preserved.	
•		 Any	 kind	 of	 stain	 observed	 on	 the	 body	
surface	 should	 be	 collected,	 especially	 in	







by	 combing	 and	 placed	 within	 a	 white	
envelope	 to	 facilitate	 subsequent	 visuali-
sation	 and	 retrieval.	 In	 addition,	 samples	
should	 be	 taken	 of	 hairs	 from	 all	 other	
anatomic	regions.
•		 Samples	 from	 the	 external	 genitalia,	 va-
gina	and	cervix:	the	appropriate	technique	
consists	in	following	an	outer-to-inner	pat-
tern,	 taking	 samples	 first	 from	 the	 vulva,	
then	from	the	vagina	and	finally	from	the	
cervix.	 The	 swabs	 used	 to	 collect	 these	
samples	should	be	placed	within	their	co-




tained	with	dry	 swabs,	 the	vaginal	 cavity	
should	be	washed,	with	10	ml	of	saline	so-
lution	 using	a	 syringe;	 the	aspirated	pro-
duct	 should	be	 kept	 in	a	 sterile	 tube	and	
refrigerated	until	 its	transfer	to	the	labo-
ratory	for	DNA	analysis.











genital	 organs	 before	 their	 removal,	 to	
avoid	 interference.	When	a	sexual	motive	













as	 a	 preservative	 and	 the	other	with	 po-
tassium	oxalate	as	an	anticoagulant.	Both	


















per	 airways	and	 the	 entire	 lungs	 should	 be	
sent	 to	 the	 laboratory,	 where	 appropriate,	
together	with	burned	skin	for	vitality	testing.	
Peripheral	blood	should	also	be	sent,	in	5ml	
tubes	 with	 preservative	 and	 rendered	 air-
free,	for	carboxyhaemoglobin	testing.	
3)		Whenever	 possible,	 the	 various	 complementary	
studies	should	be	performed	by	different	sections	
of	the	same	laboratory.




17. Collecting and processing samples and 
sending them to the laboratory for comple-
mentary processing






























































•	 Plastic,	 wide-mouthed	 containers	 with	 a	
screw	top	should	be	used.	
















•	 Send	 it	 to	 the	 corresponding	 laboratory	 as	
soon	as	possible.


























•	 Study	 of	 gunshot	 residues:	 take	 a	 sample	
from	the	front	and	back	of	the	area	between	




•	 Study	 of	 injuries	 (gun	 or	 knife	 wounds,	
wounds	 caused	 by	 blunt	 or	 sharp	 objects,	
signs	of	hanging	or	strangulation).	The	area	
of	skin	corresponding	to	the	anatomic	loca-
tion	 of	 the	 injury	 should	 be	 sent	 to	 the	 la-
boratory,	 without	 adding	 any	 preservative	
fluid,	and	identifying	the	anatomic	region	of	
origin,	 possibly	 attaching	 a	 photograph,	 in	
addition. 
18. Procedure for the examination of detai-
ned persons








•	 To	 observe	 and	 record	 any	 lesions	 on	 the	
body	surface.















6)	 The	 samples	 collected	 should	 include	 fluids,	 tis-









miner	 must	 issue	 a	 medical	 report	 as	 soon	 as	








19. Assessing items of evidence obtained in 
the forensic medical examination in order 












testimony	 of	 witnesses	 and	 the	 results	 of	 the	
police	investigation	or	in	itself,	may	lead	to	the	
offence	 being	 classed	 as	 assault	 or	 attempted	
homicide/femicide,	 and	 so	 the	medical	 forensic	
study	of	 the	 injuries	caused	 to	women	who	su-
ffer	abuse	should	always	be	complemented	by	an	
assessment	 of	 the	 life-threatening	 risk	 of	 such	
injuries.
3)	 For	 the	 purposes	 described	 above,	 the	 forensic	
medical	 service	 should	 establish	 guidelines	 for	
the	assessment	of	life-threatening	physical	inju-














20. Assessing the risk of femicide.
1)	 In	all	cases	of	survival	of	the	victim	of	gender	vio-







3)	 The	 assessment	 of	 the	 risk	 of	 gender	 violence	
should	be	carried	out	only	in	the	judicial	and	fo-
rensic	medical	 context,	 using	 the	data	 thus	ob-
tained	and	the	results	of	the	investigation	and	of	
the	corresponding	forensic	tests.
4)	 The	 risk	 assessment	 should	 consist	 of	 an	open-




the	 risk-assessment	 scales	 produced	 as	 expert	
evidence	regarding	the	risk	of	gender	violence.	
6)	 Assessing	the	risk	of	femicide,	in	any	scenario,	is	













2)	 Each	 country	 should	 adapt	 and	 apply	 these	 re-







with	 the	 protocols	 corresponding	 to	 it,	 arising	
from	the	recommendations	presented	in	this	Ma-
nual.	




Heads	of	each	of	 the	official	bodies	 involved	 in	
the	femicide	investigation	should	be	represented	
on	this	committee.	
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